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de todos y cada uno de los















Apoyo al control de calidad
Grabación
Dirección postal edad, actividad,..
?





215 códigos de actividad
Necesitamos reducir la dimensionalidad del problema
Análisis de correspondencias





































Obtener nuevos ejes ortogonales de forma que la 
descomposición de la inercia sea
++=












com var-1 var-2 var-3 var-4
01 3 2 2 2
02 2 3 2 2
03 2 2 3 2






1 0.0123 33.33 33.33
2 0.0123 33.33 66.66








com var-1 var-2 var-3 var-4
01 4 0 0 0
02 1 4 2 1
03 1 2 4 1






1 0.667 53.33 53.33
2 0.500 40.00 93.33







Una tabla casi diagonal
com var-1 var-2 var-3 var-4 var-5
01 5 2 0 0 0
02 2 5 2 0 0
03 0 2 5 2 0
04 0 0 2 5 2
05 0 0 0 2 5
com var-1 var-2 var-3 var-4 var-5
01 5 2 0 0 0
02 2 5 2 0 0
03 0 2 5 2 0
04 0 0 2 5 2
05 0 0 0 2 5
06 1 2 1 2 1












































- public void initialize(PlugInContext context) throws Exception;
- public boolean execute(PlugInContext context) throws Exception;
- public String getName();
PlugInContext















public abstract Geometry getGeometry()




public void addListener(LayerViewPanelListener listener)
Operaciones de selección
public interface LayerViewPanelListener {
public void selectionChanged();
public void cursorPositionChanged(String x, String y);
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Ejemplo (Censo de población 2001)
• Barcelonés (1996 secciones censales)
• Actividad  CNAE a 3 dígitos (222 elementos)
• Total población ocupada (edad >= 16)  897.348
Plano F1-F2
19% inercia total
Eje F2 contribución 







F1 opone ciertas 
actividades frente a otras









Actividades jurídicas, de contabilidad,…..
Intermediación monetaria
Construcción general de inmuebles
Personal doméstico
Transporte terrestre
Actividades industriales de limpieza
553: Restaurantes




! En el subespacio 
formado por F1-F3 !
851: Actividades 
sanitarias
12.5%  vs. 5.7%








3.43%  vs. 5.74%
452: Construcción general de 
inmuebles y obras de ingeniería civil
1.85%  vs. 4.57%
341: Fabricación de 
vehículos de motor









452: Construcción de inmuebles 
1.39% vs. 4.57%
… Can Dragó ocupa una parte 
de lo que fueron  terrenos de la 
































! En relación a las 
coordenadas sobre el 










Actividad a 3 dígitos
G.L. 214




Inercia explicada F1-F2  85.72%
I(F1)= 0.882
Ocupación a 3 dígitos
G.L. 206












Inercia explicada F1-F2  76.79%
I(F1)= 0.408
